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＼ 「ー ーー ーー ーー ・ー唱
、、『 J アプリケー ション 自’ モナーーノ、 I 
L－一一ーーーーー」








































































































































































































































































11月1日 アメリカ合衆国科学財団 （NSF)Cora Bagley 
Marrett社会経済科学担当次官補他l名米
学，関係数千（と惣談


























かお ，－.・昔日l士 旦依的 簡i笠1：お守》めいが戸主 主荏王＂－ ］同 10 円 （ 71<）空で、じ本悉白~~し~山~八八八八八ハハハハλ~山~～~へん～
（庶務部広報調査課内線2070）あてお寄せいただきますようお願いいたします。匿名でも結構
です。（ご意見については，折り込み用紙をご利用下さい。）
現在の主な掲載事項は以下のとおりです。
1. 大学の動き （全学的な公式行事，栄誉，部局長の人事等）
2.部局の動き （新組織・設備の紹介，記念行事，公開講座等の報告等）
3.部局紹介（部局の研究内容等の紹介）
4.資料（全学的な統計資料，国大協の袈望舎等）
5 随想
6.コラム
7. その他
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